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RESUMEN 
 
 
El presente informe es el producto de una ardua investigación, que se ha realizado 
para poder determinar  un Modelo de Financiamiento para lograr la Sostenibilidad y 
Competitividad de los Microempresarios Comerciales del Sector I del Mercado 
Moshoqueque del Distrito de José Leonardo Ortiz 2007.” 
Hemos realizado el presente trabajo de investigación con el objetivo de hacer un 
estudio y análisis de la situación  en que se encuentra  el primer sector del Mercado 
Moshoqueque de José Leonardo Ortiz, con el propósito de proponer a los 
comerciantes  un nuevo enfoque administrativo contable, para que así estos puedan 
manejar y conducir adecuadamente sus negocios, y puedan lograr sostenibilidad y 
competitividad en el mercado. 
Hemos podido determinar que la problemática existente en el primer sector del 
Mercado Moshoqueque es la falta de financiamiento, aunado a la tugurizacion de 
los negocios lo que no permite a los usuarios desplazarse cómodamente. Por otro 
lado la falta de capacitación, y orientación a los comerciantes por parte del estado 
o de instituciones privadas para que estos puedan tener un conocimiento mas 
amplio de lo que es gestión empresarial, es por tal motivo que la presente 
investigación es de vital importancia para dar a conocer las posibles soluciones que 
puedan aportar  al mejor funcionamiento de la mencionada área. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAC 
 
 
This report is the product of an arduous research, which was conducted in order to 
determine a Model Funding for achieving sustainability and competitiveness of 
Merchant Sector I Market Moshoqueque District Jose Leonardo Ortiz 2007. "  
 
We conducted this research work with the aim of making a study and analysis of the 
situation facing the first sector of the market Moshoqueque Jose Leonardo Ortiz, 
with the purpose of proposing to traders with a new management approach 
accounting, so that so they can properly manage and conduct their business, and 
yet these are the most profitable.  
 
We have determined that the problem existed in the first sector of the market 
Moshoqueque is the lack of funding, coupled with tugurizacion of business which 
does not allow users to move comfortably. On the other hand lack of training, and 
guidance to traders by the state or private institutions so that they can have a more 
comprehensive knowledge of whats corporate governance, it is for this reason that 
this research is vital to raise awareness of the possible solutions that can contribute 
to the better functioning of the said area. 
 
 
 
